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During the second half of the 20th century Qatar has witnessed its 
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ABSTRACT SPACE: MODERN URBANISATION AS A RESULT OF 
THE OIL BOOM
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CONFLICTED SPACE: THE INTRODUCTION OF LIBERALISATION 
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